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O futsal é um dos esportes mais populares do Brasil, a modalidade deste esporte vem 
ganhando cada dia mais praticantes e adeptos. Os objetivos que levam a essa prática e os 
locais onde são praticados tem sido os mais variados possíveis. Logo, esse esporte passou a 
ser conteúdo na educação física escolar, tornando-se o esporte mais praticado nas escolas por 
ter as características do futebol de campo e podendo ser praticado por qualquer idade. Além 
disso, o futsal tem um conteúdo valioso, se for bem trabalhado no ambiente escolar, 
utilizando-o de diversas maneiras e assim atendendo aos objetivos do planejamento escolar. 
Portanto, é necessário que o professor de Educação Física tenha uma melhor compreensão da 
proposta pedagógica da escola, para que assim monte o planejamento adequado nas aulas. 
Portanto, o objetivo desse trabalho foi analisar por meio da opinião dos alunos de escolas 
públicas de ensino fundamental e médio, e compreender o por que o futsal é o conteúdo mais 
esperado nas aulas de Educação Física. Perceber quais as reais relações existentes entre a 
prática de futsal como componente da Educação Física escolar e o desenvolvimento de outras 
atividades especiais. Destacar a importância do conteúdo de Esportes na escola como 
ferramenta pedagógica e lúdica para o desenvolvimento do aluno quando orientada e 
planejada.  A eventual pesquisa foi feita com alunos de ambos os sexos nas escolas 
municipais públicas do ensino fundamental e médio no município de Ibicuitinga-Ce., e pôde-
se analisar respostas de opiniões iguais de 8 deles, apenas 2 deles tiveram opiniões diferentes. 
Depois de feita análise de dados foi obtido os seguintes resultados; A realidade da prática de 
ensino e aprendizagem doentia do esporte especificamente o futsal nas escolas, a preferência 
do esporte pelos alunos pelo fato de sentirem-se livres de aulas teóricas ou intervenções do 
professor, e da metodologia inadequada usada por esses docentes. Entretanto muitas linhas 
pedagógicas foram criadas para direcionar a atuação dos professores nessa disciplina. Essa 
realidade causa ao aluno uma aprendizagem limitada e deve ser pensada não somente na 
prática do jogo, e sim na vivencia, podendo ser adaptada a metodologia do professor usando 
até atividades lúdicas sem perder o foco. Assim, conclui-se que é importante enfatizar que o 
futsal é um dos conteúdos da Educação Física, assim como os demais conteúdos de esportes 
que devem conter no plano do professor. Portanto a escola precisa adotar uma estratégia para 
orientar a prática pedagógica de forma que instigue o aluno a pensar e entender a sociedade 
atual, para poder nela intervir. 
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